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ある。 1章は結果の紹介， 2章は定義と準備， 3章は2橋結び目のT多項式とコンウェイ多項式の計算.
4章は藤井の結び闘について， 5章は位数4以下のヴァッシ J)エフ不変量の計算に当てられているの以上
により，本論文は結び日の多項式不変量についての新しい知見を藤井自身構成した結び日により与えたも
のであり，結び目理論の発展に大きく寄与するもので，博士(埋学)の学位を授与するに値するものと審
査した。
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